
























































































































































































































































































































































































































































































































   
図２ 授業の様子と提示スライドの例 
R2地域協働研究（ステージⅠ）  
R02-Ⅰ-04「小中学校児童生徒のプログラミング的思考の育成へ向けた取組について」 
課題提案者：滝沢市教育委員会 
研究代表者：ソフトウェア情報学部 市川尚 
研究チーム員：堀川三好（ソフトウェア情報学部） 小原聡直（滝沢市教育委員会） 
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